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乾燥試料と湿潤試料の MIU を測定した結果，乾燥状態では 0.25N から 0.49N に負荷荷重が増加すると
MIU も増加する傾向が見られるが，湿潤状態では負荷荷重の増加によって，MIU は減少する傾向がある。 





Abstract Damage to skin should be reduced when dirt around the mouth of an infant is wiped off. The irritation 
to skin from wiping cloths, including towels and gauze was studied in terms of frictional characteristics under dry 
and wet conditions. Samples of various mouth-wiping materials generally showed an increase in the average 
frictional coefficient (MIU) as a result of wetting. In dry conditions, MIU tended to increase with an increase in 
applied load from 0.25N to 0.49N while it tended to decrease with an increase in applied load under wet conditions. 
 Converting MIU to frictional force, an increase in frictional force with an increase in applied load from 0.25N 
to 0.49N was determined. As a result, it was shown that nearly all samples tended to decrease in frictional force 
in wet conditions rather than in dry conditions and that damage to skin can be reduced through intensive wiping 
under wet conditions. 
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れるタオル（通常タオル 5 種，無撚糸タオル 4 種）
やガーゼ（3 種）と，肌への負担が少ないと考えら
れる肌着や T シャツ用のニット地（7 種），マイク















図 1 測定装置（KES-SE 摩擦感テスター） 
荷荷重は，標準条件の 0.49N と低荷重条件の 0.25N
の 2条件を設定した。 
３．結果および考察 
3.1 各試料のMIU の測定結果 
洗濯処理をする前の新品の試料について，0.49N















図 2 各試料の摩擦係数の測定結果 
図 2 で示した 20 種類の試料から，通常タオル 3
種類（試料 1,2,3），無撚糸タオル 2 種類（試料 6,7），
ガーゼ 1 種類（試料 10），ニット地 4 種類（試料
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電気衣類乾燥機による方法の 2条件とした。 
洗濯処理前後の乾燥試料について，MIU の測定









図 3 新品試料と洗濯処理試料の摩擦係数の比較 
3.2 乾燥試料と湿潤試料のMIU 値の比較 
洗濯処理後の乾燥試料および湿潤試料の MIU に
ついて，摩擦荷重 0.25Nでの測定結果を図 4に示す。
乾燥試料の MIU は 0.46～0.59 の範囲にあり，湿潤
試料は 0.6～0.72 に値を示しており，湿潤試料の方
がMIUは大きくなっている。 
次に 0.49N 荷重下で測定した MIU の結果を図 5
に示す。負荷荷重が 0.25Nから 0.49Nに増加すると，




度は小幅であり，試料 6 と 7 に関しては若干小さ




















図 4 乾燥試料と湿潤試料の 0.25N荷重下における 
摩擦係数の変化 
 
図 5 乾燥試料と湿潤試料の 0.49N荷重下における 
摩擦係数の変化 
3.3 皮膚刺激に対する摩擦力からの検討 
図 4 と図 5 において注目すべきは，前述のよう
に乾燥試料の 0.25N 荷重下での MIU が 0.46～0.59
で，0.49N の場合は 0.5～0.57 であり，湿潤試料の
MIU は 0.25N 荷重下の場合は 0.6～0.72 であるのに
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